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Penggunaan media dalam pembelajaran berguna untuk mengatasi hambatan 
komunikasi yang berasal dari bahan pembelajaran. Salah satu media yang digunakan 
yaitu media kertas lipat. Media kertas lipat adalah media yang berbahan kertas yang 
mudah didapat dan digunakan dalam pembelajaran matematika. Dengan 
menggunakan media kertas lipat, dapat memudahkan siswa berkebutuhan khusus 
seperti tunagrahita dalam mengikuti pembelajaran. Dengan menggunakan media 
tersebut dalam pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan media kertas lipat 
pada materi penjumlahan pecahan dan untuk mengetahui bagaimana hasil belajar 
penjumlahan pecahan dengan menggunakan media kertas lipat pada siswa 
tunagrahita kelas VI SDLB YPLB Banjarmasin. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Objek dalam penelitian ini 
adalah penggunaan media kertas lipat dan hasil belajar penjumlahan pecahan. Subjek 
penelitian adalah siswa tunagrahita kelas VI SDLB YPLB Banjarmasin. Materi yang 
diajarkan adalah penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Hasil tes akhir siswa 
sebagai data penelitian.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media kertas lipat pada 
materi penjumlahan pecahan yaitu menyediakan dua kertas putih sebagai penyebut 
dan satu kertas warna sebagai pembilang, kemudian lipat kertas putih sesuai dengan 
bilangan pecahan dan tempelkan kertas warna dari lipatan tersebut sebagai tanda 
pembilang. Dan rata-rata tes akhir siswa dalam pembelajaran penjumlahan pecahan 
berpenyebut sama dengan menggunakan media kertas lipat adalah sebesar 84,4 yang 
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